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Model pembelajaran  project based learning  merupakan sebuah model 
pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai inti pembelajaran. Dalam kegiatan 
ini, siswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, da n sintesis informasi untuk 
memperoleh berbagai hasil belajar yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui : (1)  Peningkatan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran geografi kelas X SMAN 11 Banda Aceh melalu i 
penerapan model  project based learning;  (2)  Aktivitas guru dan siswa dalam 
pembelajaran geografi melalui penerapan model  project based learning; (3) 
Keterampilan guru mengelola pembelajaran  dengan  model  project based learning; 
dan (4)  Respon siswa  setelah  pembelajaran  dengan menggunakan model  project 
based learning. Subjek penelitian ini adalah  siswa kelas X IS 3  SMAN 11 Banda 
Aceh  yang berjumlah 25 siswa.  Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
tes hasil belajar,  lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa, lembar pengamatan 
keterampilan guru mengelola pembelajaran, dan angket respon siswa menggunakan 
model  project based learning.  Analisis data  menggunakan statistik deskriptif 
persentase. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa:(1) Persentase ketuntasan klasikal 
pada siklus I sebesar 70% dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 90%. 
Adapun persentase ketuntasan individual pada siklus I sebesar 84% dan pada siklus 
II menjadi 92%;  (2) Aktivitas guru dan siswa pada siklus I dan siklus II sudah 
mencerminkan keterlaksanaan model  project based learning;  (3) Keterampilan guru 
mengelola  pembelajaran  dengan menggunakan model  project based learning
mengalami peningkatan. Pada siklus I diperoleh skor rata-rata sebesar 3,18, 
kemudian meningkat pada siklus  II menjadi 3,25 yang dikategorikan baik; (4) 
Respon siswa  terhadap  model  project based learning  dapat dikatakan baik  sekali 
dengan  80%  dari  25  siswa  berpendapat bahwa pembelajaran menggunakan model 
project based learning  dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi 
hubungan manusia dan lingkungan akibat dinamika hidrosfer yang telah dipelajar i.
